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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
↓↓↓ 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів 
1,5 
Нормативна  
 
Рік (роки) підготовки 
5-й 5 -й 
Семестр(и) 
9-й 10-й 
Загальна  
кількість  
годин –  54 Галузь знань 
1401 «Сфера 
обслуговування» 
 
 
 
Лекції*: 
 17 год. 8 год. 
Модулів – 1 
Практичні, семінарські*: 
-  год. - год. 
Змістових 
 модулів (ЗМ) – 2 
Лабораторні*: 
-  год. - год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – … 
самостійної роботи 
студента – … 
 
 
Індивідуальне завдання 
(ІЗ) 
Контрольна робота для 
студентів заочної 
форми навчання 
Спеціальності: 
7.14010101 
8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа» 
 
_____________________ 
(фахове спрямування (для ОКР «бакалавр») 
або спеціалізація (для ОКР «спеціаліст») 
або магістерські програми (для ОКР 
«магістр») 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 
спеціаліст 
Самостійна робота*: 
37 год. 46  год. 
Індивідуальні завдання:  
… год. 9 год. 
Вид контролю: 
(залишіти потрібне; вказати номери семестрів) 
залік  
9 семестр 
залік  
10 семестр 
 
Примітка: 
* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-
ної роботи становить (%):  для денної форми навчання – 33% 
для заочної форми навчання – … 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
(за текстом однойменного «Розділу 1» з Програми навчальної дисципліни) 
Мета викладання  навчальної дисципліни “ Інтелектуальна власність ” для 
магістрів та спеціалістів є висвітлення ролі інтелектуальної діяльності у розвитку 
готельно-ресторанної справи, її місця в соціально-економічному розвитку країни, 
а також забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості 
шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної 
власності. 
Завдання вивчення дисципліни “ Інтелектуальна власність ” є формування у  
студентів  системи знань, а також отримання навичок і уявлень, необхідних для 
здійснення творчої діяльності та  захисту своїх майнових  та особистих 
немайнових прав як в Україні так і поза її межами. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:   
- поняття об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної власності; 
- інституційні засади інтелектуальної власності в Україні та світі; 
- поняття та види захисту і охорони об’єктів права інтелектуальної власності; 
- способи комерціалізації на об’єкти права інтелектуальної власності; 
- підходи та методи оцінки вартості прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності. 
 
вміти:   
- тлумачити зміст основних понять у сфері інтелектуальної власності; 
- використовувати норми чинного законодавства для захисту прав членів 
суспільства; 
- здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин, самостійно 
поповнювати, систематизувати і застосовувати правові знання. 
 
мати компетентності:   
- захищати свої особисті та майнові права на створені в процесі праці об’єкти 
права інтелектуальної власності; 
- розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності; 
- в розробці пакету документів для отримання охорони на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
- здійснювати захист своїх прав на створені об’єкти. 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1.  Інтелектуальна власність 
Змістовий модуль 1.  Вступ в інтелектуальну власність. Система 
інтелектуальної власності. Авторське і суміжні права. Право промислової 
власності. 
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Тема 1. Вступ в інтелектуальну власність. 
Поняття інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як результат творчої 
діяльності. Інтелектуальна власність як право. Еволюція промислової власності. 
Еволюція авторського права і суміжних прав. Еволюція інтелектуальної власності 
в Україні. Соціально-економічні стратегії у країнах світового товариства. Роль 
промислової власності у економічному розвитку. Авторське право і розвиток 
культури. 
 
Тема 2. Система інтелектуальної власності. 
Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності. Об’єкти промислової 
власності. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського 
права і суміжних прав. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Творець (автор) 
як суб’єкт права. Громадяни, юридичні особи та держава як суб’єкти права 
інтелектуальної власності. Суб’єкти права промислової власності. Суб’єкти 
авторського права. Суб’єкти суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти права 
інтелектуальної власності у готельно-ресторанній справі.  
Система законодавства України про інтелектуальну власність. Конституція 
України. Норми Цивільного, Господарського і Кримінального кодексів України 
щодо інтелектуальної власності. Спеціальне законодавство України з питань 
інтелектуальної власності. Державна система правової охорони інтелектуальної 
власності. 
Міжнародна система інтелектуальної власності. Міжнародні договори про 
інтелектуальну власність. Членство України в міжнародних договорах про 
інтелектуальну власність. ВОІВ, її структура та основні функції. Міжнародна 
співпраця в рамках регіональних договорів про інтелектуальну власність.  
 
Тема 3. Авторське і суміжні права. 
Поняття авторського права як інституту права інтелектуальної власності. Основні 
завдання та функції авторського права. Принципи авторського права. Джерела 
авторського права.  
Виникнення та розвиток авторського права. Система правової охорони 
авторського права і суміжних прав в Україні, її становлення та розвиток. 
Елементи авторсько-правових відносин. Суб’єкти авторського права. Поняття, 
форми та ознаки об’єкта авторського права.  
Поняття авторського договору. Види авторського договору. Зміст авторського 
договору. Розпоряджання майновими правами на об’єкти права інтелектуальної 
власності готельно-ресторанної справи. 
Поняття колективного управління правами. Еволюція колективного управління 
суб’єктів авторського та суміжних прав. 
 
Тема 4. Право промислової власності 
Поняття предмета права промислової власності, коло та характеристика 
однорідних суспільних відносин. Поняття права промислової власності як 
інституту права інтелектуальної власності.  
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ВОІВ та міжнародне співробітництво у сфері охорони інтелектуальної власності. 
Основні принципи. Договір щодо законів про товарні знаки. 
 
Змістовий модуль 2.  Охорона та захист прав інтелектуальної власності. 
Патентна інформація і документація. Економіка інтелектуальної власності.  
 
Тема 5. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності у готельно-
ресторанній справі. 
Мета правової охорони. Принципи та необхідність правової охорони об’єктів 
інтелектуальної власності у готельно-ресторанній справі. 
Набуття прав на винаходи і корисні моделі. Умови патентоспроможності 
винаходу (корисної моделі). Порядок патентування. Строк дії патенту. 
Дострокове припинення дії патенту. Права власника патенту. 
Набуття прав на промисловий зразок та географічне зазначення. Порядок 
отримання охоронного документа на промисловий зразок. Порядок отримання 
прав на географічне зазначення. 
Набуття прав на торговельну марку у готельно-ресторанній справі. Порядок 
отримання охоронного документа. 
Охорона прав на комерційні таємниці, наукові відкриття. 
Форми охорони авторських прав. Терміни охорони прав авторів. Охорона 
суміжних прав. 
Порядок охорони прав на об’єкти промислової власності за кордоном. Охорона 
прав на об’єкти авторського і суміжних прав за кордоном. 
 
Тема 6. Патентна інформація і документація. 
Міжнародні, регіональні та національні патентно-інформаційні органи. Патентно-
інформаційні органи в Україні та їх функції. 
Законодавча та нормативна база з питань патентно-інформаційної діяльності, її 
характеристика. Нормативна база для регулювання сфер патентної інформації, 
патентної документації та патентних досліджень та документування етапів 
правової охорони об’єктів промислової власності в Україні. Міжнародні 
стандарти в галузі промислової власності. 
Інформаційні ресурси науково-технічної інформації. Патентна інформація як 
складова науково-технічної інформації. Джерела інформації про об’єкти 
промислової власності. Особливості інформації про об’єкти промислової 
власності. Патентна документація провідних країн світу. Патентна документація 
країн близького зарубіжжя. Патентна документація на сучасних носіях 
інформації. 
Міжнародна патентна класифікація. Національні патентні класифікації. 
Міжнародна класифікація промислових зразків. Міжнародна класифікація товарів 
і послуг. Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків. 
Одержання та використання патентної та патентно-асоційованої інформації. 
Пошук інформації в галузі промислової власності. Види патентного пошуку. 
Інформаційно-пошукова мова.  
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Тема 7. Економіка інтелектуальної власності. 
Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність 
як нематеріальний актив.  
Мета й основні способи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності у 
готельно-ресторанній справі. Поняття інтелектуального капіталу. Використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві. Внесення 
інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства. 
Уступка прав на об’єкти інтелектуальної власності у готельно-ресторанній справі. 
Передання прав на об’єкти інтелектуальної власності: за ліцензійним договором, 
за договором комерційної концесії, за договором лізингу. Суть торгівлі 
ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори. 
Випадки, в яких необхідно визначати вартість. Підходи до визначення вартості 
прав на об’єкти інтелектуальної власності. Витратний підхід, порівняльний підхід, 
дохідний підхід. Методи оцінювання прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
 
Тема 8.  Захист прав інтелектуальної власності. 
Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. Причини, що 
призводять до порушення прав. Призначення системи захисту прав 
інтелектуальної власності. 
Дії, що порушують права власників об’єктів промислової власності. Основні 
порушення прав на об’єкти авторського і суміжних прав. Категорії спорів. 
Суперечки про визнання (невизнання) результату інтелектуальної діяльності 
об’єктом інтелектуальної власності. Суперечки, що стосуються порушення прав 
на об’єкти інтелектуальної власності. 
Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності. 
Види порушень прав, що розглядаються в адміністративно-правовому порядку. 
Захист прав інтелектуальної власності відповідно до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Захист від недобросовісної конкуренції. Захист 
прав при переміщенні через митний кордон України контрафактних товарів. 
Цивільно-правовий порядок захисту прав. Порядок захисту порушених прав, 
встановлений кримінальним законодавством. 
Відповідальність за порушення прав, що передбачена Кримінальним кодексом 
України. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Змістові модулі  
та теми 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
лек лаб пр срc лек лаб пр срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  Інтелектуальна власність   
Змістовий модуль 1.  Вступ в інтелектуальну власність. Система інтелектуальної 
власності. Авторське і суміжні права. Право промислової власності. 
 
Тема 1. 6 2 - - 4 5 1 - - 4 
Тема 2. 7 2 - - 5 5 1 - - 4 
Тема 3. 7 2 - - 5 5 1 - - 4 
Тема 4. 7 2 - - 5 7 1 - - 6 
Разом за ЗМ 1 27 8 - - 19 22 4 - - 18 
Змістовий модуль 2.  Охорона та захист прав інтелектуальної власності. Патентна 
інформація і документація. Економіка інтелектуальної власності.  
 
Тема 5. 7 2 - - 5 5 1 - - 4 
Тема 6. 7 2 - - 5 5 1 - - 4 
Тема 7. 6 2 - - 4 5 1 - - 4 
Тема 8. 7 3 - - 4 8 1 - - 7 
Разом за ЗМ 2 27 9 - - 18 23 4 - - 19 
Виконання 
контрольної 
роботи студентами 
заочної форми 
навчання 
     
 
 
 
9 
    
 
 
9 
Усього годин 54 17 - - 37 54 8 - - 46 
 
 
 
5. Теми семінарських занять 
 
Не передбачено. 
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6. Теми практичних занять 
Не передбачено. 
 
 
 
 
7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено. 
 
 
8. Самостійна робота 
 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
Денне 
навчання 
Заочне 
навчання 
ЗМ І. Вступ в інтелектуальну власність. Система інтелектуальної власності. 
Авторське і суміжні права. Право промислової власності. 
1. 
 
1. Вступ в інтелектуальну власність. 4 4 
2. 2. Система інтелектуальної власності. 5 4 
3. 3. Авторське і суміжні права. 5 4 
4. 4. Право промислової власності. 5 6 
ЗМ 2. Охорона та захист прав інтелектуальної власності. Патентна 
інформація і документація. Економіка інтелектуальної власності.  
 
5. 
 
5. Охорона прав інтелектуальної власності. 5 4 
6. 6. Патентна інформація і документація. 5 4 
7. 7. Економіка інтелектуальної власності. 4 4 
8. 
 
 
 
 
8. Захист прав інтелектуальної власності 
 
4 7 
 Виконання контрольної роботи студентами заочної 
форми навчання 
- 9 
 Разом 37 46 
 
 
 
 
9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання згідно 
встановленого переліку завдань. Метою написання контрольної роботи є 
поглиблення теоретичних та практичних знань з тематики курсу.  
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10. Методи навчання 
Аналітичні, синтетичні, проблемні, рішення задач, конспектування лекцій, 
постановка питань, самостійна робота.  
 
11. Методи контролю 
Усне опитування, письмовий контроль, поточне тестування, підсумкове 
тестування. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Денної форми навчання 
 
Поточна атестація та самостійна робота Сума 
ЗМ1 ЗМ2 
 
Т
ем
а 
1 
Т
ем
а 
2 
Т
ем
а 
3 
Т
ем
а 
4 
Т
ем
а 
5 
Т
ем
а 
6 
Т
ем
а 
7 
Т
ем
а 
8 
 
 
 
 
 
50 50 100 
 
 
 
Заочної форми навчання 
 
Поточна атестація та самостійна робота Сума 
ЗМ 1 
 
ЗМ 2 
Ін
д
и
в
ід
 
р
о
б
о
та
 
100 
 
40 
 
40 20 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою Оцінка 
 за 
шкалою 
ЄКТС 
для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 
практики, диф. заліку 
для заліку 
90-100 відмінно 
зараховано 
А 
82-89 
добре 
В 
74-81 С 
64-73 
задовільно 
D 
60-63 E 
35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
Fx 
0-34 
незадовільно 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
F 
 
13. Методичне забезпечення 
 
1. Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт 
з дисципліни «Інтелектуальна власність»  
2. Килимник І.І., Івасішина Н.В. Право інтелектуальної власності: конспект 
лекцій.- Х.: ХНАМГ, 2011.-152 с. 
3. 3. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник.-Х.: 
ХНАМГ, 2008.-149 с. 
 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Бубенко П.Т., Величко В.В., Глухарєв С.М.  Інтелектуальна власність: 
навчальний посібник.-Х.: ХНАМГ, 2011.-215 с. 
2. Килимник І.І., Івасішина Н.В. Право інтелектуальної власності:конспект лекцій.- 
Х.: ХНАМГ, 2011.-152 с. 
3. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник.-Х.: ХНАМГ, 
2008.-149 с. 
4. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. О.А. 
Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий дім.- 2006.- 622с. 
5. Коссак В.М., Якубовський І.Є.  Право інтелектуальної власності: Підручник.-К.: 
«Істина». - 2007.- 206с. 
6. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право 
інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник. - К.: КНТ, 2007.- 
264с. 
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7. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій за  ред. 
В.І.Борисової. - Х., 2010. - 110с. 
 
Допоміжна 
1. Конституція України: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії 
Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 
1996. – № 30. – С. 141. 
2. Цивільний кодекс України: закон України // Відомості Верховної Ради України. - 
2003.-№№40-44, Ст. 356. 
3. Про авторське право та суміжні права: закон України від 23 грудня 1993 року // 
Відомості Верховної Ради України .- 1994.-№ 13.-С.64. 
4. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: закон України // Відомості 
Верховної Ради України .-1994.-№ 7.-С.32. 
5. Про охорону права на промислові зразки: закон України» // Відомості 
Верховної Ради України.-1994.-№ 7.-С.34. 
6. Про охорону права на знаки для товарів та послуг: закон України»// Відомості 
Верховної Ради України.-1994.-№ 7.-С.36. 
7. Про охорону нових сортів рослин: закон України» // Відомості Верховної Ради 
України.-1993.- № 20.-С.149. 
8. Про захист прав на топографії інтегральних схем:закон України» //Відомості 
Верховної Ради України.-1995.- № 26.-272с.  
 
 
15. Інформаційні ресурси 
1. http://zakon.nau.ua/ 
2. http://iportal.rada.gov.ua/ 
3. http://www.kmu.gov.ua/control/ 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(назва) 
за напрямом / спеціальністю підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(залишіть потрібне) 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
